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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 

















Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali dagi 
orang yang khusu’. 
(Q.S Albaqarah : 45) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
 
Tidak ada yang tidak bisa, kecuali tidak mau. Bermimpilah 
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TB  : Tuberkulosis  
 
OAT  : Obat Anti Tuberkulosis 
 
BTA  : Basil Tahan Asam 
 
DOT  : Directly observed treatment  
 
IUATLD  : International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 
 
CA  : Cost Analysis 
 
CMA  : Cost Minimization Analysis 
 
CBA  : Cost Benefit Analysis 
 
CEA  : Cost Effectiveness Analysis 
 
CUA  : Cost Utility Analysis 
 
LED  : Laju Endap Darah 
 





Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 
mycobacterium tuberculosis, di Indonesia TB masih merupakan masalah 
kesehatan masyarakat  dan TB diperkirakan menghabiskan biaya yang besar. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya dan mengetahui gambaran 
pengobatan pada pasien tuberkulosis rawat jalan di Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat Surakarta tahun 2010.  
Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan secara retrospektif. 
Subyek penelitian adalah pasien dewasa dengan diagnosis tuberkulosis yang di 
rawat jalan pada tahun 2010, bahan penelitian yang digunakan adalah rekam 
medis. Data yang digunakan meliputi: umur, jenis kelamin, jenis obat yang 
digunakan, jenis obat lain. Analisis biaya dilakukan dari sudut pandang rumah 
sakit dengan menghitung biaya medik langsung meliputi biaya obat tuberkulosis, 
biaya obat lain, biaya pendaftaran, biaya periksa, biaya laboratorium dan biaya 
radiologi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus tuberkulosis dewasa 
yang diteliti sebagai sampel penelitian adalah 100 kasus. Jenis obat 
antituberkulosis yang digunakan adalah tahap intensif (2 bulan) rifampisin, 
isoniazid, dan pirazinamid sebanyak 100% dan tahap lanjutan (4-10 bulan) 
rifampisin dan isoniazid sebanyak 100%. Biaya rata-rata per bulan pada pasien 
tuberkulosis sebesar Rp 60.822,21 + 16.273,47, biaya rata-rata selama terapi 
sebesar Rp 404.063,77 + 112.008,77, dan komponen biaya tertinggi adalah biaya 
antituberkulosis yaitu sebesar Rp 231.406,7 ± 57.832,12 . 
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Kata kunci : Analisis Biaya, Gambaran Pengobatan Tuberkulosis, Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta tahun 2010  
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